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حتيُيخ يف ادلعهذ اىيغىٌ ثشعجخ رعيٌُ اىيغخ اىعشثُخ ىنيُخ اىرتثُخ واىزعيٌُ وطفُخ دساسخ ) اىسيىمُخ يف رعيٌُ ٍهبسح اىنالً ٍاىنىاد : سيت طبحلخ
  (جببٍعخ سىّبُ غىّىّج جبرٍ اإلسالٍُخ احلنىٍُخ ثبّذوّج
ُّ  ٍِ ادلعشوف اىسيىمُخ  أمرب اهزَبًٍب ثبىعىاٍو اخلبسجُخ ٍضو  اىنظشَخرىيل ظشَبد المزسبة اىيغخ اىضبُّخ، ٍِ اىناىنظشَخ اىسيىمُخ أ
 عىاٍو اىنبجذخ ىزعيٌُ ادلهبساد اىيغىَخ.اىجُئخ وادلعيَني واىنزت ادلذسسُخ وٍب أشجه رىل. وجىد اىجُئخ ٍِ اى
، يف ادلعهذ اىيغىٌ عَيُخ رعيٌُ ٍهبسح اىنالً اىيغىٌ، ٍعشفخغشع رعيٌُ ٍهبسح اىنالً يف ادلعهذ عشفخ واألغشاع ٍِ هزا اىجذش ٍ
 ثبدلعهذ اىيغىٌ. يف رعيٌُ ٍهبسح اىنالًعىاٍو اىذافعخ وادلبّعخ ٍعشفخ ، يف ادلعهذ اىيغىٌ اىسيىمُخ  يف رعيٌُ ٍهبسح اىنالً ٍٍعشفخ اىنىاد
اىيغىٌ ثشعجخ اىزعيٌُ اىيغخ اىعشثُخ ىنيُخ اىرتثُخ  أّشطخ اىزعيٌُ واىزعيٌ يف ادلعهذ أُ اإلطبس اىفنشٌ عيً اىجذش هزا َعزَذ
أّشطخ واىزعيٌُ جببٍعخ سىّبُ غىّىّج جبرٍ اإلسالٍُخ احلنىٍُخ ثبّذوّج، ثبإلػبفخ إىل رأصشهب ثبىعنبطش اىذاخيُخ )ادلعشفُخ(، جيت أُ رزأصش 
 أهذاف ادلعهذ اىيغىٌ هٍ قذسح اىنالً ممزبصا. اىزعيٌُ واىزعيٌ أًَؼب ثبىعنبطش اىذاخيُخ )اىسيىمُخ(، دزً حيظو اىطالة عيً أدذ
 .قبثيخادلاىزىصُق ومجع اىجُبّبد هٍ  وأٍب أسبىُت .اىزذيُيُخ اىىطفُخ اىطشَقخهٍ  يف هزا اىجذش   ادلسزخذٍخ واىطشَقخ
ىخ اىنزبئج وٍِ ُّ  هٍ اىجذش هزا ٍِ احملظ اىزنيٌ أو اىزذذس اىقذسح عيً رعيٌُ ٍهبسح اىنالً يف ادلعهذ اىيغىٌ هٍ أهذاف أ
دلعهذ واجلبٍعخ ثبىيغخ اىعشثُخ، واىقذسح عيً رعجري األشُبء ثبىيغخ اىعشثُخ اجلُذح ادلشمجخ ٍنبسجب ثبىقىاعذ اىعشثُخ، ورنبست اىقذسح ٍِ اىطيجخ يف ا
عيٌُ ٍهبسح اىنالً يف ادلعهذ اىيغىٌ عَيُخ ريف اىزذذس ثبىيغخ اىعشثُخ، و رسهُو ادلعيٌ وادلزعيٌ عيً ٍىاجهخ اإلرظبه يف اىعَيُخ اىزعيَُُخ، و
اىنىاح اىسيىمُخ ادلسزخذٍخ يف رعيٌُ ٍهبسح اىنالً ثبدلعهذ اىيغىٌ هٍ اىزعىَذ رنقسٌ إىل قسَني، األّشطخ األسبسُخ واألّشطخ اإلػبفُخ، و
طبىت ٍشرفًعب يف رعيٌ اىيغخ اىعشثُخ وخبطخ يف حتفُض اىواىعىاٍو اىذافعخ يف رعيٌُ ٍهبسح اىنالً ثبدلعهذ اىيغىٌ هٍ  واىزنشاس واىزذسَت واىزعضَض،
، يىائخ رفشع عيً اىطالة اىزذذس ثبىيغخ اىعشثُخاىوجىد ، َىجذ ٍنزذي ىالهزَبٍبد وادلىاهت يف ادلعهذ اىيغىٌ ، رعيٌ اسزُعبة ادلفشداد
األّشطخ ادلزعيقخ ، وجىد يغىَخاىطخ ّشاألوجىد ، هنبك اسزخالص ادلعيىٍبد وإػبفخ ادلفشداد مو َىً ورطجُقهب عنذ اىزىاطو ٍع اِخش
ثبخلجو ٍِ  ، َشعش اىطيجخخيفُخ ٍعشفخ اىطالة اىيغىَخ ادلخزيفخ. ومبّذ اىعىاٍو ادلبّعخ يف رعيٌُ ٍهبسح اىنالً ثبدلعهذ اىيغىٌ هٍ ثبألمبدميُني
اىيىائخ أو اىنظٌ اىيت الرعَو عيً ، اىعشثُخثعغ اىطالة َفزقشوُ إىل اىشجبعخ يف اىزذذس ثبىيغخ ، اىزذذس ثبىيغخ اىعشثُخ واىشعىس ثبىنقض
 .قيخ ادلفشداد اىيت ميزينهب اىطالة، قيخ وعٍ اىطالة السزخذاً اىيغخ اىعشثُخ يف احلُبح اىُىٍُخ، اىيغخ
